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ADVERTENCIA OFICIAL 
uego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo Con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
Mninístratlún írorácial 
Gobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A S 
ElExcmo. Sr. General, Co-
ma nd ¡ni te Militar de esta 
Plaza, con fecha de hoy 
me dice lo que sigue: 
«Al cesar de asumir las 
lesponsabilidades del man-
do de esta proyincia, por 
l»aber sido levantado el es-
tado de guerra, me compla-
W hacerle presente la cor-
™r« y sensatez de la pobla-
J*6» civil, que no obstante 
Abitar una de las regiones 
¡ju<| fueron teatro principal 
e pasados sucesos revo-
J ^ a ^ n o turbóla tran-
^ hdad pública, circuns-
-V H as que al ^ m t a r mi 
íut^11', l le llenan hoy de 
haW fSat!sfacción Por no 
^ ni, 1U(io <lue emplear 
Peuup* Un moilleilto la más 
qUe,la cedida de rigor ni 
sanción extraordinaria. Es 
también para mí motivo 
muy grato, al dejar de estar 
a mis directas e inmediatas 
órdenes las fuerzas de la 
Guardia civil, Asalto y el 
personal del Cuerpo de In-
vestigación y Vigilancia, 
que enla normalidad depen-
den de su Autoridad, expre-
sarles mi reconocimiento 
por la colaboración y eficaz 
ayuda que me prestaron, y 
felicitarlas por la discipli-
na, celo, actividad y compe-
tencia con que se distinguie-
ron en el cumplimiento de 
sus peculiares funciones y 
servicios, y por su adhesión 
e inquebrantable lealtad a 
las Instituciones de la Na-
ción». 
Al tener la satisfacción de 
publicar la presente Circu-
lar, hago mi as las manifes-
taciones del Excmo. beñor 
Comandante Militar, feli-
tándome de que tanto la po-
blación civil de esta provin-
cia de mi cargo, como las 
tuerzas de Guardia civil y 
Asalto y personal de Ins-
pección y Vigilancia, hayan 
dado tan alto ejemplo de 
civismo y cumplimiento de 
su deber durante los pasa-
dos sucesos. 
León, Abril 17 de 1935. 
E l Gobernador civil, P. D., 
A N E S I O GARCIA GARRIDO 
Jefatura de Industria 
de León 
P E S A S Y M E D I D A S 
L a c o m p r o b a c i ó n per iódica anual 
de Pesas y Medidas y aparatos de 
pesar correspondientes al ano 1935, 
se verificará en la cabeza de partido 
jud ic ia l de L a Veci l la el día 23 del 
corriente mes de A b r i l . Por el señor 
Ingeniero Jefe de Industria se anun-
ciará las horas que se ab r i r á al pú-
blico la oficicina eventual de dicho 
Ayuntamiento pub l i cándose en el 
BOLETÍN OFICIAL y not i f icándose al 
Sr. Alcalde. 
León, 15 A b r i l de 1935. 
El Gobernador Civil, 
Edmundo Estévez 
DIPUTACIÓNPRQVINCIAL DE LEÓN 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
A R B I T R I O S 
Cuotas que por el arbitrio establecido por esta Dipu tac ión sobre p roducc ión de fuerza h id ráu l i ca , corres 
ponden satisfacer por el a ñ o de 1934, a las personas que a con t inuac ión se relacionan y que se publica en el 
BOLETÍN OFICIAL, en cumplimiento del articulo 3.° de la Ordenanza aprobada al efecto, haciendo saber a lo 
interesados que deben ingresar las cantidades seña ladas durante un plazo que empeza rá el d ía 1.° de Abril v 
que t e r m i n a r á en igual fecha de Ju l io p róx imo; advirtiendo que transcurrida esta ú l t ima fecha, se procederá 
contra los morosos en la forma dispuesta en el a r t ícu lo 4.° de la citada Ordenanza, o sea, imponiendo un recar 
go del 5 por 100 y procedimiento por la vía de apremio. 
P U E B L O 
Hosuital de Orbigo . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . 
Carrizo 
Idem 
Q u i ñ o n e s 
Vil lanueva 




F i l i e l . 
Veguellina 
Idem 
V i lo da 















Idem . . 
Idem 
Fontoria 













L a Carrera 
Otero 




A Y U N T A M I E N T O 
























Idem. . . . . . 




























Manuel Vega F l ó r e z . 
Manuel Ureña Delás . 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Angel García 
Hijos de Lorenzana 
E m i l i o A. B a r d ó n 
Francisco Lamas 
Tomasa Alonso 
Manuela Rodríguez A r e s . . . . 
T o m á s Alonso 
Indalecio Mart ínez 
Nistal y Compañ ía 
Guil lermo Mar t ín 
José Panizo. . 
Rafael Calvo 
Ulpiano de Santiago 
Victoriano Mart ínez 




Guil lermo Barral lo 
Lucas Rueda 
Vicente Villadangos 
Blas V e g a . . . , 
Pedro Quintani l la 
Industrial Comunera 
L a misma , 







Viuda de Pedro González. 
Jul iana de Abajo 
Inocencio de Abajo 
Pedro Cabezas 
T o m á s Alonso 





Herederos de José Delás . . 
Cooperativa Eléct r ica 
Gaspar Cuervo o M . Ramos 
Felipe García 
T o m á s García 
Miguel Alonso . . 





Luc i l lo . - ; : 
Román 





















ídem - • • 
Azares 
Rivas 






Veguellina de Fondo . . . 
Villamediana 
Idem 
Huerga de Frailes 
Acebes 
San Pelayo 




Jan Esteban de Nogales. 
Idem 
Idem Vetilla 








^anseco.. •• • • 
J^draíi ta." ' 
í f m e n e s . . " 
idaermdodeFe^. . : : : : 
Robla " 
^anos 
**mos m&ÍT* Señora 
^en, 
A Y U N T A M I E N T O N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
L u c i l l o 
Idem 
Llamas de la Rivera . . 










Cebrones del Río 























Bustil lo del P á r a m o 
Vi l laza la 
Idem . . . 
Castrocontrigo 
L a Baneza 
Idem 
San Esteban de Nogales. . 
Idem . . . 
Idem 
Castrillo de la Valduerna 
Palacios de la Valduerna 
Boñar . . . . 















Sta. Colomba de Curueño 
Vegaquemada 





Pablo Mart ínez 
Benito Mart ínez 
José García Conejo . . . . 
Pompeyo Pérez Benito 
Lorenzo F e r n á n d e z 
Angel G. Cordero 
Félix Vega 
E m i l i a Rodr íguez . . 
Isaac de la Fuente 
Antonio Cuervo García 
Juan Fuertes Vega 
S imón del Río 







Matías Miguélez ; 
Manuel González . . . . . . 
Severiano de Paz . . 
Marcela Montiel . . 
Mariano Gástelo 
José y Blas San Mart ín . 
Diego Rebollo 
José Mart ínez 
Cecilio de la Fuente 
Manuel Alfayate 
Paciano Nistal 
T o m á s Castro 
Simona Pérez 
Baltasar García 
Segismundo del Riego 
Marcelino F e r n á n d e z 
Miguel Casado. , . . . . . . 
Lu is Franco . . . . . 
Fel ic ís imo García 
Fernando Avel la 
Inocencio Vega 
Santiago Casado 
César Moro Forrero 
Daniel González 
Severino del Río 
Angel Escudero 
Gaspar García 
Eiéctr ica de V a l de San Lorenzo 
Tomás del Riego 






Hidroeléctr ica San Antonio 




Antonio Láiz y C o m p a ñ e r o s . . . . 
José Gutiérrez 
Viuda de José Vadie la 
Viuda de Pedro González : . 
Ambrosio García 
León Industrial ) 
Idem idem / 
Plác ido F e r n á n d e z 
Florentino Rodríguez 

















































































P U E B L O 
Santa Co lomba . , . 
Idem 
T o l i b i a 
Lugueros 
Valdepiélago 
Idem • • 
Nocedo de Curueño . . 
Idem 





Vi l l a s impl iz 
Los Barrios 














Cuevas . . . . . . . . . . . . . 
Carrocera 
Alcoba 
Vi l la r roquel 
L a Vega 
Manzaneda 





Vi l lac idayo 
Cifuentes 
Vi l lómar 
Idem . 
Mansi l la 
Vil labal ter . 
Trobajo 
San Andrés 
Idem , . 










Vi l lanueva 
Vegas 
Idem 






Vega de Infanzones 
Idem 
Grulleros 
A Y U N T A M I E N T O N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 





















Rodiezmo . . 






Idem . . . 
Idem 
Idem 









Idem . . . . . 
Idem 




















Vil la tur iel 
Idem . . 




Vega de Infanzones 
Idem 
Idem 
Aqui l ino Balbuena. . . . . . . 
Ricardo González 









Herederos de Vicente López. . . 
Cooperativa Eléctr ica 
Hidroeléctr ica Legionense . . . . 
E l pueblo 
Señores Crespo y Hermanos . . . 
Viuda de Agust ín Suárez . . . . 
Propios de Mol ino B e n l l e r o . . . 
Paulino González , 
Jesús García 
Sociedad Electricista de León 
Junta vecinal 
Antonio Menéndez . . . 
José Hidalgo 
Félix F e r n á n d e z 




E l pueblo 
Urbano F e r n á n d e z 
José Hidalgo 
Mercedes Manrique 
Mario Cimadevi l la 
Telesfora Flecha 
Manuel Taseón 
Eugenio de la Riva 
L ino Pob lac ión 
A m á n Corral 
Samuel Rodríguez 
Francisco López 
Pr imit ivo Na vares 
Eugenio Salán 
E l mismo 
Octavio Carballo 
Eduardo R e c a s . . . . , 
J o a q u í n Alvarez . . . . . . 
Herederos de Alonso Mar t ín . 
Guil lermo Mart ínez 
José Sánchez Chicarro 
Raimundo Oblanca 
Obra Pía de Azadinos 
Valentín y Agustín V e l i l l a . . . . 
Luis Apar ic io 
Asunción S. Chicarro 
Gregorio Méndez 
Fernando Ferreras 
Asunción S. C h i c a r r o . . . . . . . 
José Robles 
Hidroeléctr ica del P o r m a . . . . 
E m i l i o Barr io 
E l mismo 
E l pueblo 
Ventura Barbero 
Valentina F e r n á n d e z 
Juventino Diez 
Felipe Pertejo, 
Miguel L l ó r e n t e . . . 
Ezequiel Redondo, 
Aqui l ino Soto 
José Llamazares, . . 









Idem • • • 
Valle de Mansilla 
Idem 
Idem 






Barrios de Luna 

























Santa María . . . . . . . 
Villarrodrigo 
Vegarienza . . . 
El Castillo 
Cinrjales 
¿egarienza . . . 
^ lacios del Sil . . . [ " 
Villavandín. . . 
rasgar 
grújales . . 
f o sa l e s . . . 
Villaseca..." 





^ a l u e n g a 
^ ' S ^ i M o U n i l i o : 
fcHo^n::: 
^ t r o p o d a i 
>tu,averde 
fe[achana 
" lor ia . 
une. 
A Y U N T A M I E N T O 
Vega de Infanzones. . . 

















































Palacios del S i l 




Vil labl íno 
Idem 
L á n c a r a 













N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Florencio Santos 
Manuel Quintana . . . . 




Norberto Arévalo . . . . 
J e r ó n i m o Getino 
Orosia Rodríguez . 
Gregorio Llamazarez . 
Basíl ides Martínez 
Leandro Carbajo 





J o a q u í n Valcarce 
Teodoro F e r n á n d e z 
José Lorenzana 
Severino García 




Pío Rodr íguez 
Manuel García González . 
Bernardo F e r n á n d e z Diez 
Domingo García 
Leonardo Fuertes . 
Indalecio Marqués 
E m i l i o García 
Francisco Alvarez 
Felipe García 
E l mismo 
Herederos de José M.a Alvarez 
Manuel Alonso 
Leonardo A. Qui rós 
Nemesio Alonso 
José Q u i ñ o n e s 
Balbino Alvarez 
Mariano G. Lorenzana 
Cooperath a de Ríolago 
José García 





José Mal lo 
Herminio Alvarez 
Santos Valcárce García 
Marco Rubio y otros 
Clodoveo Alonso 
José Bardón 
Valent ín F e r n á n d e z 
Hidroeléc t r ica la Prohida 
Manuel Fe rnández 
Juan Diez 
Antonio García 
Antol ín Martínez 
Juan Guerra 
Aniceto García 













































































































Bocade H u é r g a n o . . . 
Polvoredo 
Lar io 
















San Mart ín 
Puente A lmuhey . . . . 
Pa l l ide 
Sabero 
Vi l lacor ta 
Soto 
L a Sota 
Morgovejo 
Idem 
Las Cuevas . . . • 
Vegamián 
Campi l lo 









Vega de Monasterio 
Grajal 
Vil lalebrín 
Soti l lo 
Carrizal 
A Y U N T A M I E N T O 
Castropodame . . . 
Idem 











P á r a m o del Si l 










Boca de H u é r g a n o 
Idem • • 
Idem 












Oseja de Sajambre 
Idem 
Pedrosa del Rey 
Posada de V a l d e ó n . . . . 
Pr ioro 
Idem 






















Grajal de Campos . . . . 
Joara 
Idem 
L a Vega de Almanza . 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 




El ias Rodríguez 
José Alyarez 
Antonio Domingo j " ; 'c-í 
Explotaciones Hidroeléc t r icas del S i l , 
Antonio García 













Carlos Marcos * 
unta vecinal 
Paula Cuesta 
E l c o m ú n de vecinos 
Atalo Nicolás González 
Fernando Rodríguez 
Herederos de Fél ix Alvarez 
T o m á s Allende 
Administrador de la Eléctr ica 
T o m á s Allende 
Miguel González 
Constantino Alvarez. • • • 
José Fuertes. 
Sandalio Rodr íguez 
E l mismo 
Arsenio F e r n á n d e z 
Ati lano Mart ínez 
Eléctr ica de Sajambre . 
Cooperativa de Soto 
Luis de Prado 
Cooperativa Mol inera de V 
Gregorio Escanciano 
Angel Diez . 
l u á n F e r n á n d e z 
Secundino Tejerina 
Manuel González 
Hulleras de Sabero y Anexas 
Herederos de M Gómez 










Eugenio de Lucas 
Aurea y Juan Reyero 
Eleuterio González 
Viuda de Lorenzo Poblac ión 
Viuda e Hijos de R. F e r n á n d e z 
Medardo Rodr íguez 
Miguel de la Varga 
Luc io Humanes 
María Reyero 
Evencio Moría 



















































































































Vegade Va lca r ceü ! 
Toral de los Vados. 
A Y U N T A M I E N T O 
Valdepolo 
Idem 









Cimanes de la Vega.. . . 
Idem 
Campo de Vi l l av ide l . . 







Vil lanueva las Manzanas 
Idem 
ídem 



















Vega de Valcarce 
Villadecanes 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
S imón F e r n á n d e z 
Manuel Salán 
Gabriela Diez 
L a misma 
Celestina Ogallo 





Agustín G. Abín 
Mariano Andrés 
Antonio Gástelo 
E l pueblo 
Juan R o m á n 
Salustiano Barr io 
Angel R o m á n 
E l mismo , 
Señores Várela y Temprano 
Martín Navarro , 
Francisco Huergas 
Hiio de Juan Crespo 
Nemesio L l irente , 
Urbano Vil lanueva 
Fuerzas y Riegos del Canal del Es la , 




Domingo A l b a , 
Manuel Garnelo 
Nicanor F . Sant ín 
Juan Mart ínez , 
Eumenio Pes taña 
José Vega , 
Herederos de Serafín F e r n á n d e z . . . . 
Rafael Burgueño 
Braul io Vázquez 
Reinaldo Barredo , 
Pedro G. Amigo 
Viuda de Máximo Lago , 
José González , 
Miguel Pérez . . , 
Ignacio Peboleiro 






















































Aprobada la presente re lac ión en sesión de 22 de Marzo de 1935. 
Se ruega a los Sres. Alcaldes de los respectivos Ayuntamientos coloquen edictos en los pueblos donde 
au líIue 'a fuerza h idráu l ica , a fin de que llegue a conocimiento de los interesados la fecha en que tienen que 
nar las cuotas que les corresponde satisfacer, y no incur ran en la penalidad que señala la Ordenanza. 
León, 23 de Marzo de 1935.—El Presidente, Pedro F . Llamazares.—El Secretario, José Peláez. 
Jj j iMón ile iustttia 
Juzgado de primera instancia de 
rv León 
de Enrique ^ i a s Gómez, Juez 
partkbera instaricia de León y su 
^ lo ' s a 6 ! ^ ^ 6 h a g 0 Saber- Que 
quemó , juicio ejecutivo de 
se ha daS pelante se hace menc ión , 
^htzTn • 13 sentencia, cuyo em-
dieeasrient0 y Parle dispositiva 
^ c a b e z a m i e n t o . - S e n t e n c i a ~ 
E n la ciudad de León a once de 
A b r i l de m i l novecientos treinta y 
cinco. Vistos por el Sr. D. Enrique 
Iglesias Gómez, Juez de primera ins-
tancia del partido de León, los pre-
sentes autos de ju ic io ejecutivo pro-
movidos por la S. A. Banco Central, 
domici l iada en Madr id , representa-
da por el Procurador D. Serafín 
Largo, con la d i rección del Letrado 
D. S imón de Paz, contra D . Francis-
co Lacasa Moreno, maj'or de edad. 
Ingeniero, vecino de San Sebast ián, 
sobre pago de seis m i l quinientas 
veintinua pesetas veinte cén t imos de 
pr incipal y gastos de protesto, inte-
reses y costas, y 
Parte dispositiva.—Fallo: Que de-
bo mandar y mando seguir la eje-
c u c i ó n adelante hasta hacer trance 
y remate de los bienes reembarga-
Lacasa More-
y vecino de 
San Sebas t ián , y con su producto 
pago total a la Sociedad A n ó n i m a 
Banco Central, domici l iada en M a -
drid, de las seis m i l quinientas vein-
tiuna pesetas con veinte cén t imos 
gados a D . Francisco 
no. Ingeniero de minas 
8 
de pr inc ipa l y gastos de protesto, 
intereses del importe de la letra a 
razón del 5 por 100 anual desde el 
día diez y ocho de Marzo del m i l 
novecientos treinta y dos, fecha del 
protesto y costas causadas y que se 
causen en todas las que se condena 
expresamente al demandado. Así, por 
esta m i sentencia, se que notificará 
personalmente al ejecutado si así lo 
solicitare el ejecutante o en otro 
caso se h a r á la notif icación en la 
forma que la Ley previene, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Enrique 
Iglesias.» 
Dicha sentencia se publ icó en el 
día de fecha. 
^jue sirva de notif icación 
Ao rebelde pongo el pre-
|eón a quince de A b r i l de 
ientos treinta y cinco.— 
, r pesias.—El Secretario i u -
^ i ^ i c u , vaientin Fernandez. 
N.0 264.-31,50 ptas. 
Juzgado municipal de 
Vega de Valcarce 
Don Leopoldo Reboleiro Losada, 
Juez munic ipal de Vega de V a l -
carce. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D. Ignacio Alvarez A lba , mayor de 
edad, viudo y vecino de Ambasmes-
tas, de la cantidad de quinientas 
cuarenta pesetas que le adeuda don 
Manuel González y González, vecino 
de Balboa, m á s las costas y gastos 
del procedimiento, se sacan a púb l i -
ca subasta los muebles, efectos y los 
inmuebles siguientes: 
1. ° Un carro de labranza, con su 
pértiga, en buen uso y costumbre 
del país, justipreciado en ciento c in -
cuenta pesetas. 
2. ° Una panera o depósi to de gra-
no, porte de veinte fanegas, en cien 
pesetas. 
3. ° Una arca de madera de cas 
t año , porte de cuatro fanegas, en 
doce pesetas. 
4. ° Otra de la misma especie 
porte de dos fanegas, en diez pesetas. 
5. ° Tres fanegas de patatas, en 
treinta pesetas. 
6. ° Una tierra labrada, al s i t i o ^ i 
los H ú m e d o s , t é r m i n o de Balboc*. 
ocho áreas y setenta y dos cen 
áreas , que l inda: a l Este, m á s de he 
rederos de Colomán López; Sur, de 
Manuel Sant ín Comuñas ; Oeste, de 
Pelegrín Crespo y Norte, de Jesús 
F e r n á n d e z Alvarez; valorada en cua-
renta pesetas. 
7 ° Otra, en igual t é r m i n o y sitio 
de Vega de Raposo, con parte de 
senara, de ocho áreas y setenta y dos 
cent iáreas , l inda: al Este, herederos 
de Francisco Gallardo; al Sur, here-
deros de Co lomán López; al Oeste, 
camino y Norte herederos de Juan 
Gallardo; valorada en cuarenta pe-
setas. 
8. ° Otra, con cuatro cas taños , en 
igual t é rmino , al sitio de las Pare-
d iñas , de superficie ocho áreas y se-
tenta y dos cent iáreas , l inda: al Este, 
con herederos de R o m á n Gallardo; 
al Sur, camino; al Oeste y Norte, ve-
cinos de Balboa y Domit i la Ramos; 
valorada en cincuenta pesetas. ' 
9. ° Otra tierra, a las Rabizas o 
Chao de Mateo, de tres áreas y ocho 
cent iáreas , en igual t é rmino , que 
l inda: a l Este, de herederos de José 
González Saavedra; al Sur, de B a l -
domcro Monteserín; al Oeste y Nor-
te, camino; valorada en cincuenta 
y cinco pesetas. 
10. U n canto de prado, al sitio de 
la Fervencia, igual t é rmino de las 
anteriores, superficie aproximada-
mente de trece áreas y ocho centi-
áreas , con tres cas taños y l inda: al 
Este y Norte, camino; al Sur, arroyo 
y a l Oeste, de Isabel y Herminia 
González; valorado en quinientas 
pesetas. 
E l remate t endrá lugar a las dos 
de la tarde del día catorce de Mayo 
p róx imo , en la sala de audierfci^sp 
este Juzgado, sita en la casa doilw 
ci l io de D . Adolfo García, v e c i n 4 « l 
esta local idad de Vega de Valcarce 
no admi t i éndose posturas que 
cubran las dos terceras partes del ava-
lúo ni licitadores que no consignen 
el diez por ciento del valor de lo que 
pretenden subastar, y que no hay 
L a Faba (León), de oficio minero, e^ 
estado soltero, vecino de Santa C r ^ 
(León), comparece rá ante este Juzga 
do en el t é r m i n o de diez días , a par 
tir de la pub l i cac ión de esta requis| 
toria en la Gaceta de Madrid, ante el 
Sr. Juez Teniente de Artillería dou 
Enrique López Sors y López Llano 
sito en el Cuartel de Santocildes de 
Astorga, y que de no efectuarlo, será 
declarado rebelde. 
Astorga, 11 de A b r i l de 1935J— 
Teniente Juez Especial, Enrique Ló-
pez Sors. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Presa de Nuestra Señora de Mame 
Se convoca a todos los partícipes 
usuarios de las aguas de la mencio-
nada presa a Junta general extraor-
dinaria para el día veintidós del 
presente A b r i l , y hora de las dos de 
la tarde, en la casa de concejo de 
Marne, para tratar sobre la limpia o 
monda de unos trozos en la mencio-
nada presa; advirtiendo que si en 
dicho d ía no se reuniese número de 
par t íc ipes que r e ú n a n la mayoría de 
votos, se suspende rá la sesión, que-
dando convocados de nuevo para el 
veintiocho del mismo, a la misma 
hora y sitio, y en cuyo día serán 
todos los acuerdos que se 
con cualquier número de 
que asistan. 
se hace públ ico para gene-
imiento de los interesados, 
a de A b r i l de 1935.-E1 
\ .Hilar io Rodríguez. 
N0. 269.-11,50 pts. 
vá l idos 
tomen 
C O M U N I D A D D E REGANTES 
D E C A M P O D E V I L L A V I D E L 
Se convoca a Junta general a todos 
t í tulos de propiedad, por lo que el los par t íc ipes de esta Comunidad en 
rematante h a b r á de conformarse con j primei.a convocatoria, para el 22 del 
el testimonio del acta de remate. > actual) a las once de la mañana, en 
L o que se anuncia al públ ico para | el local de costumbre, y en segunda 
los que deseen tomar parte en dicha convocatoria, para el 29, a la misrn* 
basta. 
'o en Vega de Valcarce a vein-
hora, para tratar: r ,1 
1.° Del examen y aprobación a 
yviarzo de m i l novecientos presupuesto de ingresos y g^ios'y.p 
De la elección de P r e s i d ^ 
idad y de los vocales. 
corresponde cesa[h ¡j 
Vi l lavide l , 15 de c « .o 
Presidente, >1CI 
2 7 0 . ^ - 8 ^ : 
o.—El Juez municipal, 
Reboleiro.—P. S. M . : E l 
habilitado, José Lo lo . 
N.0 262.-47,00 pts 
Requisitoria 
T u r ó n Baltui l lo Enrique, hijo de 
Enrique y de Genoveva, natural de i i , V de la Diputac ión p 
